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Объектом исследования является С ОАО «Коммунарка». 
Целью работы является разработка мероприятий в области повышения 
конкурентоспособности продукции С ОАО «Коммунарка». 
В процессе работы выполнены следующие исследования (разработки): 
изучены теоретические основы оценки конкурентоспособности предприятия, 
проведена комплексная оценка показателей конкурентоспособности продукции 
СОАО «Коммунарка», определены основные мероприятия в области 
повышения конкурентоспособности продукции СОАО «Коммунарка». 
Элементом научной новизны полученных результатов является 
предложение мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции 
СОАО «Коммунарка», которые ранее на предприятии не использовались. 
Областью возможного практического применения является деятельность 
СОАО «Коммунарка». 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуе-
мого процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные из литератур-
ных и других источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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